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Resumen. El estado nutricional de la población, específicamente en la primera in-
fancia, es un indicador de su calidad de vida, en cuanto refleja el desarrollo físico, 
intelectual y emocional de los individuos, íntimamente relacionados con su estado 
de salud y con factores alimentarios, socioeconómicos, ambientales y culturales, 
entre otros; por tanto, el estado nutricional juega un papel importante en el esta-
do de la salud bucal. Por el contrario, la malnutrición, definida como cualquier 
alteración del estado nutricional, es decir, tanto las situaciones de alteración por 
exceso (sobrepeso y obesidad) como por defecto (desnutrición), puede afectar el 
desarrollo de las estructuras bucales si se presenta a edad temprana. Debido a esto, 
se consideró importante conocer cuáles pueden ser los efectos de la malnutrición 
en la salud bucal y sus posibles manifestaciones clínicas, intra y extra bucales, en 
los niños con desnutrición. El objetivo de este estudio fue establecer la presencia de 
las anomalías dentales, posiblemente asociadas con la malnutrición infantil, me-
diante un análisis crítico de la literatura, con base en publicaciones de artículos 
originales en revistas indexadas nacionales e internacionales, correspondientes al 
periodo 2000-2012.
Palabras clave: desnutrición, malformaciones dentales, malnutrición, maloclu-
sión, revisión de la literatura.




Dental Anomalies and their Association with Malnutrition 
in Early Childhood: A Critical Analysis of Literature
Abstract. The nutritional condition of the population, particularly in early childhood, is an indicator 
of their quality of life, which is seen in the physical, intellectual and emotional development of 
individuals, as closely related to their health conditions, as well as, among others, food, socio-
economic, environmental and cultural factors. Therefore, the nutritional condition plays an 
important role in the oral health condition. On the other hand, malnutrition –which is defined as any 
alteration of the nutritional conditions, including both alterations caused by excess (overweight 
and obesity) and alterations caused by deficiencies (malnutrition)– might affect the development of 
the oral structures if occurring at early age. Based on that, knowing the effects of malnutrition on the 
oral health conditions and its potential clinical manifestations, both intraoral and extraoral, 
in undernourished children, was deemed to be important. The objective of this analysis was to 
determine the presence of tooth anomalies possibly associated with malnutrition in children, 
through a critical analysis of literature, based on the publication of original posts in national and 
international indexed magazines, during the 2000-2012 period.
Keywords: undernourishment, dental anomalies, malnutrition, malocclusion, literature review.
Anomalias dentárias e sua relação com a má-nutrição 
na primeira infância: uma análise crítica de literatura
Resumo. O estado nutricional da população, especificamente na primeira infância, é um indicador 
de sua qualidade de vida, já que reflete o desenvolvimento físico, intelectual e emocional dos indi-
víduos, estreitamente ligados com seu estado de saúde e com fatores alimentares, socioeconómicos, 
ambientais e culturais, dentre outros; portanto, o estado nutricional desempenha um papel funda-
mental no estado da saúde bucal. Pelo contrário, a má-nutrição, definida como qualquer alteração do 
estado nutricional, isto é, tanto das situações de alteração por excesso (sobrepeso e obesidade) como 
por defeito (desnutrição), pode incidir negativamente no desenvolvimento das estruturas bucais se 
apresentado precocemente. Por causa disso, achou-se importante conhecer quais podem ser os efei-
tos da má-nutrição na saúde bucal e suas possíveis manifestações clínicas, intra e extra bucais, nas 
crianças com desnutrição. O escopo deste estudo foi estabelecer a presença das anomalias dentárias, 
possivelmente associadas com má-nutrição infantil, mediante uma análise crítica da literatura, ba-
seada nas publicações de artigos originais em revistas indexadas nacionais e internacionais, corres-
pondentes ao período 2000-2012.
Palavras-chave: desnutrição, malformações dentárias, má-nutrição, má-oclusão, revisão da litera-
tura.
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Introducción
La nutrición durante el periodo prenatal y en los 
primeros años de vida tiene una importancia tras-
cendental por su influencia en el desarrollo físico, 
fisiológico, bioquímico y mental de los infantes. La 
malnutrición se define como cualquier alteración 
del estado nutricional, y se incluyen en este con-
cepto tanto las situaciones de alteración por exceso 
(sobrepeso y obesidad) como por defecto (desnu-
trición) [1].
La desnutrición se da principalmente por 
deficiencia calórica y proteica, lo que repercute de 
manera desfavorable en el desarrollo de niños y 
niñas durante su primera infancia, dado que afecta 
el sistema inmunológico, disminuyendo la resisten-
cia a casi todas las enfermedades y aumentando el 
riesgo de morbilidad y mortalidad infantil [1-7]. 
De otro lado, las anomalías dentales compren-
den diversas alteraciones que involucran la pérdida 
de la normalidad biológica, anatómica, funcional 
y estética de las estructuras dentarias y sus tejidos 
de sostén, lo cual puede llegar a afectar la función 
armónica del sistema estomatognático, con conse-
cuencias como la mala relación intermaxilar, el api-
ñamiento y diferentes malformaciones dentarias 
(como hipoplasia del esmalte), e incluso patologías 
como la caries dental y la enfermedad periodontal, 
entre otras [8-12]. 
Dichas alteraciones pueden ser ocasionadas 
por la desnutrición, tanto en los dientes como en 
los tejidos blandos (mucosa bucal y lengua), dado 
que la alimentación y la nutrición, de la gestación 
en adelante, influyen directamente en la formación 
del sistema estomatognático y de los dientes, lo cual 
afecta su proceso de erupción y la predisposición a 
ser afectados por caries dental [10-14].
Sobre la influencia de la desnutrición en el 
crecimiento y desarrollo craneofacial e intrabu-
cal, muchos estudios afirman que este no es favo-
rable, dado que puede causar cambios en el tejido 
estructural que pueden afectar el funcionamiento 
del aparato masticatorio [15-20]. Algunos autores 
han referido que los niños con desnutrición pre-
sentan hábitos de deglución atípica o deglución 
infantil, succión digital, respiración oral y uso del 
biberón en mayor porcentaje y frecuencia que los 
niños mejor nutridos [6, 12, 13].
La malnutrición infantil es un tema de gran 
importancia en salud pública, que se ha estudiado 
suficientemente desde el punto de vista médico y 
nutricional. No obstante, en odontología aun fal-
tan estudios que determinen cuáles pueden ser los 
efectos de la malnutrición en la salud bucal, y sus 
posibles manifestaciones clínicas. Por tal razón, el 
propósito de este estudio es establecer la prevalen-
cia de las anomalías dentales posiblemente asocia-
das con el estado nutricional en niños, por medio 
de un análisis crítico de la literatura basado en 
publicaciones científicas.
Materiales y métodos
Se hizo un análisis crítico de la literatura mediante 
la búsqueda y selección de artículos completos 
publicados en revistas indexadas nacionales e 
internacionales, durante el periodo 2000-2012, y 
disponibles en las bases de datos Pubmed, Scielo, 
Science Direct y Springer Link. 
Los términos de búsqueda o mesh establecidos 
fueron: problemas dentales y desnutrición; malfor-
maciones dentales y desnutrición; malformación 
del sistema estomatognático y desnutrición infan-
til; bajo peso al nacer y caries dental; anomalías 
dentomaxilofaciales y desnutrición; hipoplasia del 
esmalte y bajo peso al nacer; y maloclusión dental 
y desnutrición [21].
Las publicaciones encontradas correspondían, 
en su mayoría, a artículos de nivel iii de eviden-
cia, es decir, principalmente estudios descriptivos o 
de prevalencia. Se seleccionaron 20 artículos sobre 
estudios bien diseñados y que metodológicamente 
proveían información concluyente, los cuales fue-
ron valorados mediante la guía Strobe, modificada 
para estudios epidemiológicos transversales [22]. 
Resultados y discusión
Algunos autores como Quiñones han reportado 
que las maloclusiones, como apiñamiento y rela-
ciones intermaxilares y dentomaxilares inadecua-
das, fueron más prevalentes en niños y niñas con 
malnutrición [2, 6, 12, 15].
Los niños con desnutrición presentaron, ade-
más, un alto riesgo de caries por la baja ingesta de 
carbohidratos y proteínas necesarios en una ali-
mentación adecuada, y se estableció que la desnu-
trición se asocia con el retraso en el desarrollo de 
los dientes y con alteraciones anatómicas dentarias 
[7, 8, 11-13].
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Varios autores reportaron que los niños con 
malnutrición presentaron mayor incidencia de 
patologías bucales, como gingivitis y enfermedad 
periodontal; y coincidieron en que a mayor severi-
dad de la desnutrición, se pueden presentar mayo-
res problemas dentales como caries y gingivitis 
[11-15].
Otros autores referenciaron que los niños con 
problemas de malnutrición por defecto a edad tem-
prana presentaron alteraciones del esmalte desde el 
nacimiento, como dens in dente, agenesias, tauro-
dontismo, macrodoncia, dientes en forma cónica, 
supernumerarios, microdoncias, transposiciones, 
fusiones, mesiodens, dientes retenidos e hipoplasia 
del esmalte [10, 11, 13, 17].
Conclusiones
La mayoría de los autores consultados coinciden 
en que la desnutrición infantil puede ser un factor 
de riesgo que afecta el desarrollo del aparato esto-
matognático, incluyendo los dientes y sus estruc-
turas de sostén. Igualmente, puede incidir tanto 
de manera directa como indirecta en la presencia de 
caries a edad temprana, debido a que una dieta con 
déficit de proteínas, vitaminas y minerales debilita 
las estructuras dentales y puede ocasionar alteracio-
nes en la producción de saliva. 
Sumado a lo anterior, se ha descrito que la des-
nutrición tiene gran repercusión en el desarrollo 
físico general de los niños, porque puede producir 
retraso mental y parálisis cerebral, así como alte-
raciones en el desarrollo del sistema estomatogná-
tico, por lo cual es un aspecto a considerar desde el 
punto de vista de salud bucal.
La malnutrición infantil, especialmente la 
desnutrición, puede ocasionar anomalías rela-
cionadas con la forma, el tamaño y la estructura 
dentaria, al igual que alteraciones en la erupción, 
quistes, tumores e incluso predisposición a patolo-
gías bucales como la caries y la enfermedad perio-
dontal, y puede repercutir además en la dentición 
permanente.
Algunos autores aluden a la relación existente 
entre la malnutrición, principalmente por défi-
cit proteico calórico en la dieta, y la presencia de 
alteraciones estructurales y funcionales del sistema 
estomatognático, pero no se describen claramente 
los mecanismos biológicos que inciden en este tipo 
de alteraciones. 
Sin embargo, se requieren más estudios lon-
gitudinales que describan las anomalías buco-
dentales, incluyendo los mecanismos biológicos 
detallados que las determinan y su relación con 
la desnutrición infantil a edad temprana, lo cual 
mejoraría la base de conocimientos científicos en 
la materia y, por ende, se podrían ampliar sus apli-
caciones en la práctica odontológica a nivel clínico 
y comunitario.
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